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Fatwa merupakan elemen yang penting di dalam kehidupan umat Islam. Dengan 
wujudnya institusi fatwa yang mengeluarkan fatwa-fatwa, banyak permasalahan agama 
yang dihadapi oleh umat Islam dapat diselesaikan. Dalam konteks Malaysia terdapat 15 
buah institusi yang berfungsi mengeluarkan hukum atau fatwa. Walaupun banyak, 
institusi-institusi ini hanya dikategorikan kepada dua sahaja iaitu institusi fatwa di 
peringkat kebangsaan dan institusi fatwa di peringkat negeri. Badan fatwa di peringkat 
kebangsaan dikenali dengan nama Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 
Ehwal Ugama Islam Malaysia (JFK) manakala di peringkat negeri dinamakan Jabatan 
Mufti Negeri (JMN). Kewujudan badan fatwa yang banyak pada asasnya akan 
memberikan kebaikan kerana sesuatu fatwa yang dikeluarkan akan menjadi kuat dan 
kukuh. Namun, sebaliknya akan menyusahkan orang ramai jika fatwa yang dikeluarkan 
tidak selaras, kerana situasi sebegini akan menyebabkan kekeliruan kepada umat Islam 
terhadap sesuatu hukum yang dikeluarkan. Justeru kajian tesis ini adalah mengenai isu 
ketiadaan penyelarasan fatwa di antara JFK dengan beberapa negeri di Malaysia 
khususnya Pahang. Bertitik tolak daripada itu, objektif utama penyelidikan ini adalah 
mengenal pasti punca-punca yang membawa kepada masalah tersebut dan seterusnya 
memberikan solusi kepada polemik yang berlanjutan ini. Dalam konteks kajian ini 
penyelidik telah mengambil JFK dan JPHSNP sebagai subjek kajian kes bagi membuat 
perbandingan penyelarasan fatwa di antara keduanya. Dengan mengambil kira faktor JFK 
sebagai badan induk fatwa yang berjaya menghimpunkan mufti-mufti negeri sebagai ahli 
tetap jawatankuasa fatwanya di peringkat kebangsaan, fatwa-fatwa JFK telah dirujuk 
sebagai fatwa kebangsaan atau pandangan hukum. Fatwa-fatwa JFK juga dijadikan 
sebagai penanda aras terhadap sejauhmana JPHSNP memutuskan hukum yang sama di 
dalam mesyuaratnya terhadap hukum-hukum yang telah dimuktamadkan di peringkat 
kebangsaan yang mana Mufti Negeri turut bersama memutuskan hukum tersebut. Dengan 
mengaplikasikan metod-metod penyelidikan seperti temubual, rujukan kitab-kitab di 
perpustakaan, pemerhatian dan teknik menganalisis data-data kajian ini telah meneroka 
dan seterusnya menganalisis secara perbandingan terhadap fatwa-fatwa yang telah 
diambil dari kebangsaan (JFK) untuk diendors di peringkat negeri Pahang melalui 
mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP). 
Dapatan-dapatan analisis secara perbandingan tersebut telah menatijahkan bahawa 
penerimaan JPHSNP terhadap fatwa-fatwa kebangsaan adalah bercampur-campur iaitu 
ada yang terus diterima, ada yang berlawanan dengan fatwa kebangsaan dan ada yang 
ditangguhkan dahulu keputusan hukumnya di negeri Pahang. Rentetan daripada dapatan 
analisis tersebut pengkaji membentuk suatu model penyelarasan fatwa agar JFK dan 
JPHSNP mempunyai standard yang jelas dan sama di dalam aspek pengeluaran hukum 












Fatwa is an important element in the lives of Muslims. The existence of many fatwa 
institutions issuing fatwas have helped solve many religiously related problems faced by 
the Muslims. In the Malaysian context, 15 functional institutions issue hukum or fatwa.  
Although that may be a number, these institutions are divided into only two categories, 
which are the national level and the state level. The issuing body of fatwa at the national 
level is called the Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 
Malaysia (JFK) and at the state level, it is called the Jabatan Mufti Negeri (JMN). Having 
many issuing bodies of fatwa fundamentally will be more beneficial as it help strengthens 
the fatwas that has been issued. Although, it can also be otherwise and cause problems to 
many if the fatwas issued are not well coordinated amongst these bodies. These type of 
situations will cause confusion to the believers on a specific hukum.  Hence, the research 
of this thesis discusses the issue of issuing uncoordinated fatwas between JFK and a few 
states in Malaysia specifically Pahang. Stemming from that, the main objective of this 
research is to identify the source of the problem and henceforth providing solutions for 
the ongoing debate. In the context of this research, the researcher has taken JFK and 
JPHSNP as research subjects to compare their practice in coordinating fatwas 
respectively. Taking into consideration of JFK’s position as the main issuing body of 
fatwa that has successfully assembled all state muftis as permanent members of its 
national level fatwa committee, fatwas issued by JFK has been referred to as the national 
fatwas or as from the hukum perspective. JFK’s fatwas are made to be the benchmark on 
how far JPHNSP decides on similar hukum in its meetings, weighing in the hukum that 
has been finalised at the national level where together with the State Mufti themselves 
have agreed by consensus at the national level. After having applied research methods 
such as interviews, referring to Islamic scriptures at the library, observation and data 
analysis technique, this research has explored and comparably analysed the fatwas 
adopted from the national body (JFK) that is to be endorsed at the state of Pahang level 
through the Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) 
meetings. The findings from the said comparable analysis have been summarized as the 
acceptance of national fatwas by JPHSNP is in disorder where there are national fatwas 
that are immediately accepted, some are in contrary to the state fatwas and some decisions 
on hukum are being deferred in the state of Pahang. The analysis findings have given the 
researcher an idea to form a fatwa coordination model for JFK and JPHSNP to have the 
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